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Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana 
pengendalian internal terhadap siklus penjualan jasa yang diterapkan oleh 
PT.Sulawesi Jaya Raya. Pengendalian internal tentu akan sangat membantu 
perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan serta mengurangi 
kemungkinan kecurangan yang akn timbul di dalam perusahaan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan 
survey, wawancara, serta observasi secara langsung guna dapat melakukan 
evaluasi terhadap pengendalian internal yang diterapkan PT.Sulawesi Jaya 
Raya. 
Dari hasil evaluasi berdasarkan komponen-komponen kerangka 
pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring 
Organization), maka penulis mendapatkan beberapa kelemahan serta 
peluang yang dimiliki oleh karyawan PT.Sulawesi Jaya Raya untuk 
melakukan kecurangan. Sehingga penulis telah memberikan beberapa saran 
perbaikan yang nantinya dapat dipertimbangkan oleh manajemen 
PT.Sulawesi Jaya Raya sehingga dapat membantu agar kegiatan operasi 





















This study aims to determine how internal control over sales cycle 
services applied by PT.Sulawesi Jaya Raya. Internal control would greatly 
assist the company in achieving the company's goals and reduce the 
possibility of cheating that AKN arise within the company. Data collection 
methods used by the author is to conduct surveys, interviews, and direct 
observation in order to be able to evaluate the internal controls applied by 
PT.Sulawesi Jaya Raya. 
From the evaluation based on the components of internal control 
framework by COSO (Committee of Sponsoring Organization), the authors 
get some weaknesses and opportunities owned by employees PT.Sulawesi 
Jaya Raya to commit fraud. So the authors have given some suggestions for 
improvements that will be considered by management of PT.Sulawesi Jaya 
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